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A B S T R A K 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman dan kebolehan 
penggunaan perisian Microsoft Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional. Bagi mendapat hasil yang jitu dan bertepatan 
dengan kehendak dan keperluan kajian, kefahaman dan kebolehan pelajar-pelajar ini 
terhadap penggunaan perisian Microsoft Word dilihat dari segi pengetahuan dan 
kefahaman dalam menggunakannya serta kemahiran menggunakan setiap fungsi menu 
dan ikon. Sampel kajian terdiri daripada 70 orang pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, Semester 1 yang dipilih secara rawak. Data dikumpul melalui kaedah soal 
selidik dan dianalisis berdasarkan taburan frekuensi, peratusan dan skor min dengan 
menggunakan perisian Statistical Package of Social Science (SPSS ver.10). Dapatan 
kajian menunjukkan tahap kefahaman dan kebolehan penggunaan perisian Microsoft 
Word dalam pembelajaran di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional adalah tinggi di mana mereka tahu dan mahir menggunakan perisian ini. 
Beberapa cadangan dikemukakan untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak tertentu di 
KUiTTHO bagi meningkatkan pengetahuan pelajar-pelajar dalam bidang teknologi 
maklumat, ICT , halaman web dan beberapa perisian lain bagi tujuan pembelajaran. 
VI 
A B S T R A C T 
The purpose of research is to reveal the level of understanding and ability 
towards the usage of Microsoft Word software to the Master of Technical and 
Vocational Education students in writing their educational assignments. To produce a 
good product or result that complies to the needs and requirements of the research it can 
be seen towards their understanding and ability in the usage and skill of using every 
function of menus and icons. The sample of this research exists of 70 students from 
Master of Technical and Vocational Education in Semester 1 of whom they are picked 
at random from a population of 180. The data were collected through questionnaire and 
analyzed based on the frequency distribution, percentage and mean score, using 
Statistical Package of Social Science (SPSS ver.10) . The findings of this research 
showed that the level of understanding and ability of the respondents towards the usage 
of this software can be categorized as very high. It means that most of them have the 
knowledge and skill in this software. Several suggestions are made by the researcher to 
the related party in KUiTTHO for consideration toward upgrading the knowledge and 
ability of these students in other aspects such as information technology, ICT, website 
and other softwares related to their academic purposes. 
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B A B 1 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Perkembangan teknologi maklumat yang pesat pada hari ini memberi nafas baru 
kepada penggunaan komputer dalam bidang pendidikan. Ini berikutan terlaksananya 
Projek Koridor Raya Multimedia (MSC) merupakan satu projek yang strategik untuk 
menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat perkembangan teknologi maklumat utama 
di dunia. 
Kebolehan dan kemampuan komputer sememangnya tidak boleh dipertikaikan 
lagi. Pengaruh penggunaannya kini meresap ke seluruh aktiviti kehidupan manusia dan 
semakin lama pengaruhnya semakin besar iaitu dari peringkat kanak-kanak sehinggalah 
kepada orang dewasa. Penggunaannya begitu meluas di peringkat sekolah, institusi-
institusi pengajian tinggi dan juga institusi kemahiran. Di negara-negara maju seperti 
Amerika Syarikat dan Eropah, penggunaan teknologi komputer dalam bidang 
pendidikan telah diperkenalkan sejak awal tahun 60-an lagi (Tengku Zawawi Tengku 
Zainal, 2000). 
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Proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer perlu dilakukan 
dalam usaha menjadikan pendidikan di Malaysia berjaya. Menurut Nik Aziz Nik Pa 
(1990), kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi satelit, telekomunikasi dan 
teknologi maklumat membolehkan seseorang individu menyampai, mengumpul, 
menyalur, menyebar, mengurus, memproses atau menyimpan pelbagai jenis maklumat 
dengan cepat dan mudah. 
Berdasarkan rangka Rancangan Kementerian Pendidikan bagi tempoh 1996, 
pembudayaan teknologi maklumat dijadikan sasaran utama kepada pelajar-pelajar 
peringkat sekolah menengah (Mazlan Hamzah, 2000). Perluasan program teknologi 
maklumat ke sekolah-sekolah jelas bertujuan melahirkan generasi pelajar berkualiti dan 
mampu bersaing dalam pasaran global. Dalam hal ini, guru berperanan sebagai agen 
perubahan yang bertanggungjawab terhadap penggunaan komputer di kalangan pelajar. 
Sudah tentulah sebagai pendidik, guru perlu sedar tentang tanggung jawab serta 
kewajipan mereka dan seharusnya bersedia memberi keutamaan penggunaan teknologi 
maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Penggunaan komputer telah meningkat dengan begitu ketara sekali di setiap 
institusi pengajian tinggi. Komputer dikatakan sebagai peralatan yang sangat penting 
dalam membantu pelajar menyelesaikan tugasan, membuat laporan, menyimpan serta 
mengumpul data penting dan membuat penyelidikan. Maka kepentingan komputer tidak 
boleh dipandang ringan. Kepentingan mengetahui penggunaan komputer dari awal 
adalah sangat perlu khususnya bagi para pelajar di peringkat sekolah sehinggalah ke 
peringkat institusi pengajian tinggi. Begitu juga dengan institusi kemahiran di mana 
banyak kursus yang ditawarkan adalah berasaskan pengetahuan komputer. Ini adalah 
kerana di sinilah tempatnya banyak ilmu dapat diperolehi. 
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Menurut Jabatan Pendidikan , komputer merupakan satu alat yang memberi 
peluang dalam pembelajaran di mana ia membenarkan pelajar-pelajar untuk (Zalinda 
Ibrahim, 2001) : 
(a) Mengembangkan ide dan maklumat melalui pemprosesan, pemanipulasian, 
penganalisisan dan penerbitan bahan dalam pelbagai bentuk persembahan. 
(b) Memindahkan ide dan maklumat kepada bentuk baru yang berbeza melalui 
proses sintesis, simulasi dan pembinaan bahan dalam pelbagai 
format dan corak persembahan 
(c) Mencapai ide dan maklumat dari pelbagai sumber melalui proses carian, 
penentuan dan pemilihan bahan. 
(d) Berkongsi ide dan maklumat dengan orang lain menerusi rangkaian tempatan, 
nasional dan antarabangsa secara elektronik 
Pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran di zaman moden ini lebih 
banyak berpusatkan kepada penggunaan komputer dan ianya berbeza dengan zaman 
sebelumnya kerana masyarakat pada hari ini telah terdedah dengan pelbagai penghasilan 
dan penciptaan dalam bidang sains dan teknologi. Pada masa kini terdapat pelbagai jenis 
perisian komputer yang boleh membantu menyelesaikan berbagai-bagai tugas seperti 
membuat laporan, tugasan, penyelidikan dan menyimpan kira data-data perniagaan. 
Contohnya perisian yang telah disediakan dalam sesebuah komputer, terdapat empat 
kategori utama yang boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran iaitu : 
(i) Perisian Pengoperasian Sistem (Operating System) yang terdiri daripada 
Windows 3X, Windows 9X, Windows ME dan Windows 2000 
(ii) Perisian Microsoft Office seperti Microsoft Word (pemprosesan perkataan), 
Microsoft Excell (hamparan elektronik) dan Microsoft Access (hamparan data). 
(iii) Perisian Multimedia seperti XingMPEG Player, Winamp, PowerDVD dan Real 
Player 
(iv) Perisian Internet, contohnya Internet Explorer, Netscape Communicator dan Neo 
Planet 
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Bagi tujuan proses pembelajaran, perisian Microsoft Office lebih banyak 
digunakan oleh pelajar kerana ia mempunyai ciri yang mesra pengguna (user friendly) 
yang mudah digunakan dan dikendalikan. Boleh dikatakan semua pelajar telah terdedah 
dengan perisian Microsoft Office berbanding dengan perisian-perisian lain kerana 
kebanyakan tugasan yang dilakukan sama ada di pejabat, sekolah atau institusi pengajian 
tinggi menggunakan perisian Microsoft Word. 
Setiap perisian-perisian ini mempunyai fungsi yang berbeza. Bagi perisian 
Microsoft Office ini, perisian Microsoft Word digunakan untuk tujuan pemprosesan 
perkataan (wordprocessing), Microsoft Excel bagi aplikasi lembaran keija 
(spreadsheet), Microsoft Access untuk aplikasi pangkalan data (database) dan Microsoft 
Power Point bagi persembahan grafik. Pemilihan penggunaan perisian ini bergantung 
kepada keperluan pengguna. 
1.2 L a t a r Belakang Masalah 
Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan beberapa perisian dalam proses 
pembelajaran menjadi begitu penting pada abad ini selaras dengan perkembangan era 
teknologi maklumat. Namun begitu, sejauh manakah para pelajar berminat dan tahu 
menggunakan beberapa jenis perisian dalam proses pembelajaran seharian mereka. 
Bagi melahirkan individu yang celik komputer, pelajar perlu didedahkan dengan 
penggunaan komputer sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Mereka mestilah 
dibekalkan dengan tahap pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya supaya mereka 
dapat menggunakannya dalam bidang pekerjaan ataupun pengajian di kemudian hari. 
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Pelajar yang mempunyai pengalaman dalam komputer di peringkat menengah cenderung 
untuk menggunakannya berbanding dengan yang tidak berpengalaman. 
Kemajuan teknologi yang kita hadapi sekarang telah menyebabkan Kementerian 
Pendidikan sentiasa peka terhadap pentingnya penggunaan komputer dalam sistem 
pengajaran dan pembelajaran. Bagi tujuan ini, berbagai strategi telah dirancang melalui 
pelbagai program dan aktiviti. 
Penggunaan komputer dalam pendidikan telah diperkenalkan sejak tahun 1982 
apabila Kementerian Pendidikan memulakan Projek Pengenalan Kepada Komputer. 
Projek rintis ini melibatkan 20 buah sekolah di seluruh negara. Pada tahun 1992, Projek 
Program Komputer dalam pendidikan mula diperkenalkan dengan melibatkan 60 buah 
sekolah menengah terutamanya di luar bandar dan sebanyak RM 50juta telah 
diperuntukkan oleh kerajaan bagi program ini. Program Pembelajaran Berbantukan 
Komputer ( Computer Aided Instruction ) telah diperkenalkan pada tahun 1994. Selepas 
itu pada tahun 1995 sebanyak 50 buah sekolah menengah iaitu antara 5 hingga 7 buah 
sekolah bagi setiap negeri dibekalkan dengan peralatan komputer untuk fasa 1 dalam 
program Komputer Dalam Pendidikan. Ini diikuti dengan Projek Munsyi dan Projek 
Reka Cipta pada tahun 1995-1997 ( Saipol Bahrin Sulaiman,2000 ). 
Senario ini jauh berbeza dengan sistem pendidikan pada zaman dahulu di mana 
sekitar tahun 1960-an dan 70-an para pendidik belum lagi terdedah dengan komputer. Di 
sebabkan tiada pendedahan ditambah lagi dengan sikap kurang berminat untuk 
mengetahui dan mempelajarinya menyebabkan golongan ini tidak yakin dan menolak 
terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lantas 
mereka tidak bersedia untuk menerima perubahan teknologi baru ini. 
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Kenyataan ini disokong oleh kajian Ajibero (1995) di mana guru-guru 
beranggapan bahawa penggunaan komputer akan mengambil alih peranan mereka 
sebagai pengajar kerana komputer berupaya membekalkan ilmu yang lebih meluas dan 
ini akan mencabar profesion dan keupayaan guru. Menurutnya lagi, komputer dikatakan 
sebagai satu ancaman kepada pekeijaan, kewibawaan atau peranan tradisional mereka. 
Menurut Mat Jizat Abdol (1995), satu kajian telah dilakukan ke atas 60 orang 
guru daripada 12 buah sekolah menengah di Johor di mana hasil yang diperolehi 
mendapati bahawa 70% daripada responden menyatakan tidak tahu menggunakan 
komputer. Kajian ini menunjukkan bahawa masih terdapat guru yang buta komputer di 
era ledakan teknologi maklumat ini. 
Perubahan telah berlaku sekitar awal 1990-an di mana mata pelajaran komputer 
telah menjadi mata pelajaran wajib untuk para guru pelatih di seluruh Maktab Perguruan 
di Malaysia. Bagi bakal pendidik yang mengambil ijazah di institusi pengajian tinggi 
mereka diwajibkan mengambil mata pelajaran asas komputer. 
Oleh kerana para pendidik telah didedahkan dengan pelbagai pendidikan 
teknologi maklumat semasa menjalani latihan ikhtisas perguruan, mereka tidak 
menghadapi masalah untuk menerima pemindahan teknologi baru ini dengan itu, minat 
untuk menggunakan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran timbul 
dengan sendiri. 
Ini membolehkan pendidik tersebut memindahkan pula pengetahuan mereka 
kepada pelajar-pelajar mereka untuk meneruskan pemindahan teknologi kepada generasi 
muda. Pelajar yang tidak mempunyai pengalaman menggunakan beberapa perisian yang 
terdapat pada komputer akan menghadapi pelbagai masalah dalam menyelesaikan 
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tugasan, membuat laporan dan penyelidikan. Adalah diandaikan bahawa pelajar zaman 
sekarang lebih berteknologi kepada komputer dan berkeyakinan untuk menghadapi 
cabaran globalisasi teknologi maklumat berbanding dengan pelajar dahulu kerana dalam 
era sekarang ini mereka yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang 
luas dalam bidang komputer boleh dianggap sebagai sumber atau aset yang sangat 
berharga kepada masyarakat. Sebaliknya mereka yang jahil atau tidak mempunyai 
pengetahuan langsung terhadap komputer, boleh dianggap sebagai penghalang kemajuan 
sesebuah negara yang kemajuannya berasaskan teknologi maklumat (Ridzuan Badri, 
2000). 
Pelajar yang tamat pengajiannya tanpa mendapat pendedahan yang sewajarnya 
terhadap komputer juga boleh dianggap sebagai masih belum mengalami proses 
pendidikan yang sempurna. Buta komputer perlu dibasmi dengan segera sebagaimana 
usaha kerajaan membasmi buta huruf suatu ketika dahulu. Apabila wujud konsep 
globalisasi, dunia tanpa sempadan dan konsep-konsep lain yang wujud akibat 
perkembangan maklumat yang pesat, dunia perniagaan dan industri memerlukan pekeija 
yang berkebolehan menggunakan teknologi komputer (Azhar Ahmad, 1998). 
